
































































































































































































































方总是有利, 局部质保可能更优。Dybvig & Lutz




















中间商( middlemen) , 中间商从卖方购买商品然后
转卖给买方,它既不消费商品也不改变商品性能与












间商更注重声誉。立足于这些思想, Big laiser 构建
了一个理论模型,发现:尽管引入中间商使得交易路





所占权重越高, 则 Big laiser 模型越适用。









































Lang inier & Babcock ( 2005)以农产品的柠檬
市场问题为基点, 讨论卖方采取不同认证策略的福
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